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ABSTRACT
Untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap materi-materi yang telah dipelajari pada satu semester, maka dilakukan ujian
semester. Hal ini juga dilakukan pada semester ganjil oleh guru-guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 6 Banda Aceh.
Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis ingin meneliti dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VIII SMP
Negeri 6 Banda Aceh terhadap materi yang diuji pada ujian semester ganjil mata pelajaran matematika dan untuk mengetahui
penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika pada ujian semester ganjil. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 31 siswa
kelas VIII SMP Negeri 6 Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kemampuan siswa terhadap materi
Sistem Koordinat berkategori baik, dengan persentase rata-rata jawaban benarnya adalah 81,2%. Kemampuan siswa terhadap materi
Operasi Aljabar berkategori cukup, dengan persentase rata-rata jawaban benarnya adalah 61,3%. Kemampuan siswa terhadap
materi Fungsi berkategori baik, dengan persentase rata-rata jawaban benarnya adalah 72,4%. Kemampuan siswa terhadap materi
Persamaan Garis Lurus berkategori kurang, dengan persentase rata-rata jawaban benarnya adalah 42,6%. Kemampuan siswa
terhadap materi Teorema Pythagoras berkategori cukup, dengan persentase rata-rata jawaban benarnya adalah 56,3%. Penyebab
kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal materi Sistem Koordinat yaitu siswa salah dalam mendefinisikan gambar. Penyebab
kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal materi Operasi Aljabar yaitu siswa salah dalam menentukan langkah awal dalam
pengerjaan soal karena salah mengartikan maksud dari soal, ia juga salah dalam melakukan prosedur pengerjaan soal, ia lupa jenis
faktorisasi bentuk aljabar dan cara menyederhanakannya. Penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal materi Fungsi yaitu
siswa lupa dengan cara menyelesaikan soal. Penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal materi Persamaan Garis Lurus
yaitu siswa tidak tahu rumus untuk mencari gradien, ia tidak bisa menentukan absis dan ordinat dari suatu titik, dan ia tidak tahu
bahwa kemiringan garis adalah gradien. Penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal materi Teorema Pythagoras yaitu
siswa kurang teliti dalam menentukan rumus Teorema Pythagoras dari suatu segitiga.
